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Penyelidikan lepas membuktikan kredibiliti sumber memberikan kesan besar 
terhadap kesejahteraan psikologi penduduk terutama yang tinggal di kawasan 
berisiko bencana. Di Barat, persepsi terhadap kredibiliti sumber, gaya komunikasi 
dan pengurusan tanggapan dikaitkan dengan kesejahteraan psikologi mangsa 
bencana   namun kajian yang sama agak terhad dalam konteks Malaysia. Sehubungan 
itu, kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti hubungan antara persepsi  kredibiliti 
sumber, gaya komunikasi dan pengurusan tanggapan yang digunakan oleh 
Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK) serta perkaitannya  
dengan kesejahteraan psikologi penduduk yang tinggal di kawasan berisiko banjir. 
Kajian ini juga bertujuan mengenal pasti sama ada wujudnya perbezaan antara 
pemboleh ubah berdasarkan faktor demografi. Kaedah tinjauan digunakan untuk 
mendapatkan maklumat daripada 386 orang penduduk yang tinggal di kawasan 
berisiko banjir di Kubang Pasu dengan menggunakan kaedah Persampelan Rawak 
Berstrata. Hasil kajian menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara 
persepsi responden terhadap kredibiliti sumber, gaya komunikasi, pengurusan 
tanggapan yang diamalkan JKKK dengan kesejahteraan psikologi responden. 
Terdapat beberapa dimensi kredibiliti sumber, gaya komunikasi dan pengurusan 
tanggapan yang menjadi peramal kepada kesejahteraan psikologi responden. Selain 
itu, persepsi responden terhadap kredibiliti sumber, gaya komunikasi, pengurusan 
tanggapan dan kesejahteraan psikologi adalah berbeza berdasarkan jantina, umur, 
agama, bangsa, pendapatan dan pekerjaan. Dapatan kajian telah mengukuhkan Teori 
Kredibiliti Sumber, Konsep Gaya Komunikasi, Teori Penyempurnaan Kendiri dan 
Teori Penentuan Diri. Kajian ini juga telah menyumbang kepada aspek pengetahuan 
berkaitan tingkah laku komunikasi interpersonal. Dapatan kajian ini juga telah 
mencadangkan program latihan berkaitan pengurusan maklumat bencana. 
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The previous research has proven source credibility gave a major impact on the 
psychological well-being residents especially those living in disaster-prone areas. In 
Western, the perception of source credibility, communication style, and impression 
management are associated with psychological well-being of the disaster victims 
however similar research is quite limited in the context of Malaysia. Therefore, the 
purpose of this study is to identify the relationship between the perceptions of the 
source credibility, communication styles and impression management used by 
Village Development and Security Committees (JKKK) and their relations to 
psychological well-being of residents living in flood-prone areas. The study also 
aims to identify whether there are any differences between variables based on the 
demographic factors. A survey method was used to obtained information from 386 
residents living in flood-prone areas in the Kubang Pasu through Stratified Random 
Sampling method. The results shown significant relationships between respondents' 
perceptions on the source credibility, communication styles, and impression 
management practiced by JKKK with the psychological well-being of the 
respondents. There were several dimensions of the source credibility, communication 
style and impression management that has been identified as predictors to the 
psychological well-being of the respondents. In addition, respondents' perceptions on 
the source credibility, communication style, impression management and 
psychological well-being were different based on gender, age, religion, race, income 
and occupation. The findings have strengthened Source Credibility Theory, 
Communication Style Concept, Symbolic Self Completion Theory and Self-
Determination Theory. This study has also contributed to the knowledge of 
interpersonal communication behavior. This study has also recommended training 
program related to the disaster information management. 
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Kejadian perubahan alam kerap berlaku dan menimbulkan kebimbangan kepada 
kehidupan manusia. Kehidupan manusia terancam disebabkan gelombang panas, 
banjir, paras air laut yang meningkat, dan perubahan iklim (Figueres, 2013). 
Perubahan alam berlaku kerana peningkatan suhu, kadar hujan dan paras laut 
sehingga terjadi bencana. Contohnya bencana tsunami berlaku di Aceh pada tahun 
2004 dan bencana taufan Haiyan di Filipina pada tahun 2013.  
 
Kesan perubahan alam juga turut dirasai di Malaysia yang menyebabkan terjadinya 
bencana banjir besar hampir setiap tahun. Kekerapan berlakunya bencana banjir di 
Malaysia adalah disebabkan fenomena angin monsun. Angin monsun Timur yang 
berlaku dari November hingga Mac, angin Monsun Selatan dari Mei hingga 
September (Billa, Mansor & Mahmud, 2004). Kawasan yang kerap dilanda bencana 
banjir adalah Kedah, Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Terengganu dan 
Kelantan yang berlaku pada setiap tahun (Majlis Keselamatan Negara, 2011). Jadual 
1.1 menunjukkan sepanjang November 2014 hingga Februari 2015, seramai 237 820 
orang mangsa di seluruh Malaysia telah terlibat dalam bencana banjir. 
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